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Humbert Mallafrè, 
la veu i el· mot mesurat 
En aquesta ocasió "Lo Floc" té la satisfacció 
d'apropar als nostres lectors la figura del batlle 
de Riudoms, N'Humbert Mallafrè i Cros, a tra-
vés de la present entrevista, en la qual parlem 
amb ell una mica de tot i que amablement ha 
concedit a la nostra redacció. 
L' actual batlle de Riudoms va néixer, fa 49 
anys, a Riudoms i és el continuador d'una em-
presa familiar de fabricació d'oli, ofici que 
compagina amb el de pagès, tanmateix, fa uns 
anys, fou director d'una empresa turística de 
la nostra costa. Home de formació autodi-
dacta, si bé posseeix el batxillerat. eiemental i 
un vast coneixement de la llengua i cultura 
francesa ja· que bona part dels seus estudis els 
cursà en aquell país, li agrada la lectura i no 
es considera un polític, segons ens revela ell 
mateix . El nostre batlle és persona afable, de 
bon tracte, encara que diuen que també té el 
seu geni, i no li agrada parlar per parlar, com 
hom podrà comprovar per la precisió de les 
seves respostes, això sí diu el que ha de dir i 
prou. Com a batlle una de les seves principals 
preocupacions és la convivència entre els riu-
domencs i l'atur. .. , però anem ja a parlar amb 
ell: 
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- Com va ser que decid{reu presentar-vos com 
a cap de llista per CiU a les municipals del 
83, si vós, que sapiguem, mai havíeu estat 
home de poUtica? 
- Quan em proposaven per anar a la llista de 
CiU sempre vaig dir que fos del mig en en-
darrera, mes en ser tan difícil trobar un cap 
de llista vaig veure'm, gairebé, obligat a en-
capçalar-la. Mai he estat home de política, 
ni crec que ho sigui avui. 
- Desenrotllar la tasca de batlle deu ser força 
complex, us sentiu identificat amb aquest 
càrrec? 
- Sí perquè en aquest càrrec hi ha una relació 
molt directa amb els problemes dels ciuta-
dans. Això sempre m'ha agradat i ho he 
viscut durant molts anys degut a la meva 
professió. 
- En la vostra gestió municipal quins són els 
principals problemes que us heu trobat, i 
quin d'ells us té més preocupat? 
- Problemes greus cap, el que va donar-me 
més preocupació en entrar al consistori va 
ésser l'organització de la Fira. Però amb 
l'ajuda d'alguns senyors i, sobretot, del regi-
dor de festes i del Sr. Micola, crec que es va 
portar a terme molt bé. Els problemes que 
més em preocupen actualment són la vigi-
lància nocturna i, sobretot, l'atur. 
- Parleu-nos de les vostres relacions, com a 
batlle, amb els diversos grups municipals: 
- Abans de les eleccions vaig tenir un canvi 
d'impressions positiu amb els caps de llista ' 
i, des del moment d'ésser elegit, procuro 
tenir unes bones relacions amb tots els regi-
dors, sense mirar ideologies. 
- L'acció de govern municipal seguix algun 
ordre de prioritats preestablert? 
- No perquè desconeixia tota la problemàtica 
municipal, ara ja anem perfilant un progra-
ma de tot el que interessa realitzar. 
-Hi ha alguna realització concreta de l'actual 
ajuntament que vulgueu destacar? 
- Les obres i millores realitzades fins avui són 
de poca importància, per tant, prefereixo 
deixar aquesta fins més endavant. 
- L'actual pressupost municipal és suficient 
per a atendre les nombroses necessitats d'un 
poble de gairebé cinc mil habitants? 
- En principi sí. Com podeu comprendre, 
Humbert Mallafr~, segons una 
caricatura de Josep M. Baiges 
realitzada per "Lo Floc". 
com més important és el pressupost més 
possibilitats hi ha de realitzar millores i aju-
des, però no podem augmentar-lo gaire, a 
nivell general es passen moments difícils. 
- Suposem que per a un ajuntament deu ser 
molt important comptar amb la col·labora-
ció de les entitats ciutadanes, voldríeu fer-
nos cinc cèntims de quin és el clima de col-
laboració que heu trobat per pari d'aques-
tes? 
- Existeix una bona harmonia amb totes les 
entitats, perquè aquest ajuntament, fins ara, 
ha procurat atendre i ajudar-les totes sense 
discriminacions i si alguna cosa hem necessi-
. tat d'alguna d'elles també han sabut corres-
pondre. 
- Com valoreu el treball que s'està fent per 
part de les entitats culturals, esportives, 
recreatives, juvenils ... riudomenques ? 
- En coujunt totes fan una labor positiva per al 
poble. 
- Creieu que els ciutadans estem suficient-
ment informats de la tasca de l 'ajuntament? 
- Fins a aquest moment hi ha hagut molt 
poca informació, mes ara es publicaran a les· 
tres revistes locals l'estat de comptes a 31 
de desembre del 83 i molt aviat es reparti-
ran uns butlletins. 
- Ben segur que, com alcalde, haureu rebut 
alguna crítica, com les encaixeu? 
- Afortunadament fins avui molt bé. Però ja 
sabem que és més fàcil criticar que gover-
nar. En comptes de criticar seria una tasca 
molt més positiva per a tot-hom venir a 
comunicar-nos els motius de la crítica i així 
procuraríem trobar-hi solucions. 
- Ara, canviant de tema, ens agradaria que ens 
parléssiu una mica sobre les vostres afec-
cions: 
- Una de les grans afeccions és llegir: llibres 
d'història, diaris, articles de tot tipus. I, l'al-
tra, és practicar la caça del conill. 
- Com us ho féu rer a compaginar la vostra 
professió amb la tasca de batlle, la qual, 
sens dubte, deu ocupar bona part del vostre 
temps? 
- La tasca de batlle ha originat una sèrie de 
variacions en la meva jornada ja que diària-
ment destino unes hores a l'alcaldia. Alesho-
res , segons lèpoca de l'any , matino o vetllo 
més. He hagut de deixar alguna feina perso-
nal perquè la tasca municipal no es pot dei-
xar. 
- Abans de donar cloenda a aqueixa entrevis-
ta, una darrera pregunta: què us agradaria 
que digués el poble, de vós, quan deixeu de 
ser l'alcalde? 
- Simplement que he estat un bon alcalde i 
que la meva estança a la casa del poble hagi 
ajudat a agermanar a tots els riudomencs. 
Us agrïm l'amabilitat que ens heu dispensat en 
atendre les nostres preguntes. 
J.MR. 
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